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Corinne LEBLOND 
eleve-conservateur 
ENSSJB (Ecole Nationale Superieure 
des Sciences de 1'Information et des 
Bibliotheques) 
Mesdames et Messieurs 
les bibliothecaires benevoles 
Madame, Monsieur, 
Vous trouverez ci-joint un questionnaire intitule "Enquete de satisfaction aupres des 
usagers des bibliotheques des petites communes du Rhdne (reseau de la Bibliotheque 
Departementale de Pret)". J'ai elabore ce questionnaire dans le cadre d'un stage d'etudes de trois 
mois que j'effectue a la BDP afin de mieux cerner les objets de satisfaction des usagers mais 
aussi leurs attentes et leurs aspirations a 1'egard de la bibliotheque qu'ils frequentent. Votre 
bibliotheque ayant ete retenue dans rechantillon de 52 bibliotheques representatives du reseau, 
je vous fais parvenir 10 questionnaires (pour les bibliotheques des communes de moins de 
3000 habitants) ou 20 (pour les bibliotheques des communes de plus de 3000 habitants). Je ne 
peux en effet effectuer ce travail sans votre collaboration, dont je vous remercie par avance : 
c'est pourquoi je vous serais tres reconnaissante de faire remplir ces questionnaires au sein de 
votre bibliotheque a 10 ou 20 usagers choisis, dans toute la mesure du possible, en respectant la 
repartition moyenne des usagers selon le sexe, l'age et la categorie socio-professionnelle. Aftn 
que je puisse analyser les resultats dans les meEeurs conditions possibles et eventuellement vous 
renvoyer des questionnaires pour completer 1'echantillon, il faudrait que vous me renvoyiez 
1'ensemble des questionnaires remptis a la BDP (15 roe de 1'Armistice, 69500 BRON) avant le 
28 juillet. Esperant pouvoir passer dans la plupart de vos bibliotheques pour un echange plus 
direct sur le theme de cette enquete, je vous remercie a nouveau de votre c-ollaboration et vous 
presente mes respectueuses salutations. 
Corinne Leblond 
NB : Ce questionnaire est destine uniquement aux lecteurs de 14 ans et pius 
Je suis a votre disposition pour tout renseignement complementaire durant toute la duree 
du mois de juillet : vous pouvez me joindre au 78 26 72 09 
( Fax 78 26 20 69) 
Krufuctc dc satisfaction aupres (ics usaHcrs dcs bibliothccgucsjics 
pctitcs coniniuncs du Riionc 
(Reseau de  la  Bibl io tbeque Depar tementa le  de  Pre t )  
01-07-95 au 20-07-95 BMothe^uede 
Eleve-conservateur a TENSSIB (Ecole Nationale Superieure des Sciences de 1'Information et des Bibliotheques), 
je mene, dans le cadre d'un stage d'etudes, une enquete de satisfaction aupres des usagers des bibliotheques du 
Rhdne (reseau de la Bibliotheque Departementale de Pret). Le but de cette enquete est de mieux connaltre votre 
avis sur la bibliotheque que vous frequentez. Vous m'aiderez a mieux comprendre vos besoins, vos attentes, vos 
aspirations, en remplissant ce questionnaire strictement anonyme dont les resultats permettront de vous proposer 
un seivice encore plus proche de vos desirs. Merci d'avance pour votre cooperation. 
Corinne Leblond 
1. Comment avez-vous connu la biblioiheque ? 
Q 1. par un panneau signalant la bibhotheque 
o 2. par la presse 
Q 3. par tm tract ou un bulletm dinlormation 
O 4. lors d'autres activites dans le meme local 
o 5. par le bouche a oreille 
C) 6. par !e biais de Fecole de vos enfanls 
2 Etes-vous inscrit(e) a la bibliotheque ? 
f  ;  1  .  O U l  
O  2 . n o n  
3 Avez-vous paye un droit d'inscription ? 
O '  I  -  OUl  
O 2. non 
4. Si oui, le montant vous a-t-il paru justitie? 
o 1 • oui 
o 2. non (expliquez pourquoi; 
'> Au mome.nt de volre inscription, vous a-t-on explique les modalites de pret (nombre de livres 
ernpruivisbles. duree du pret) ? 
1 . om 
j 2. non 
6. Vous a-t-on egaiement dcnne des renseignements sur les possibilites de reservation de 
livres ou de disques ? 
O 1 • oui 
'j -• iiun 
7. Si vous etes inscrit, pouvez-vous preciser depuis combien de temps? 
o 1 - nioins d'un an 
O 2. entre un et cinq ans 
O 3. entre six et dix ans 
O 4. plus de dix ans 
8. 0'autres membres de votre famille sont-ils inscrits a la bibliotheque ? 
n I. oui: un ou des adultes 
• 2. oui : un ou dcs cnlants 
n 3. non 
Indiquez les reponses en cochant une ou plusieurs cases (2 au maximum) 
9. Frequentez - vous d'autres bibliotheques ? 
o 1. oui 
O 2. non 
10. Lesquelies ? 
11. Pourquoi ? 
12. Combien de temps en moyenne mettez-vous pour venir a la bibliotheque ? 
O l • moins de 15 minutes 
O 2. de 15 a 30 minutes 
O 3. de 30 minutes a 1 heure 
O 4. plusd'1 heure 
13 Fin rrioyenne. vous venez a la bibliotheque . 
1. «iii moins unc fois p;ir scmaine 
2. unc lois lous lcs (juinzc jours 
U 3. unc fois lous lcs mois 
O 4. quclqucs fois par an (precisez) 
14. Les horaires cTouverture proposes vous conviennent-ils ? 
O 1 • <itii 
o 2. non 
15. Si non. pourquoi ? 
16. Quels sont les jours et les horaires pendant lesquels vous voudriez voir la bibliotheque 
ouverte ? 
17. Generalement, vous venez a la bibliotheque pour: 
(73 l - emprunter des livres 
• 2. consulter des livres 
[ ] 3. emprunter des revues 
r] 4. consulter des revues 
• 5. emprunter des disques 
[J 6. ecouter des disques 
(J 7. accompagner quelqu'un 
n 8. retrouver quelqu'un 
! ™l 9. rcncontrcr des gens • —' 
[ l 10. participer a une animatioi 
Lj 11. sans. intention prccisc 
Indiquez les reponses en cochant une ou plusieurs cases (6au maximum) 
18. Generalement, vous venez a la bibliotheque : 
L1 1 - seul(e) 
• 2. avec un membre de votre famille 
D 3. avec un(e) ami(e) 
LJ 4. avec un(e) collegue ou un(e) camarade d'ecole 
LJ 5. autre (precisez) 
Indiquez les reponses en cochant une ou plusieurs cases (3 au maximum) 
1fi Combien de temps restez-vous generalement a la bibliotheque? 
I. moins dc 15 mn. 
O 2. dc 15 mn. a unc 1/2 heurc 
O 3. de 1 /2 heure a une heurc 
Q 4. plus d'une heure 
20 Empruntez-vous parfois des ouvrages pour d'autres personnes ? 
Q 1. oui 
O 2. non 
21. Si oui, pour qui ? 
22. A partir de quoi choisissez-vous generalernent les livres ou les disques que vous 
empruntez a la bibliotheque ? 
[1 1. vos proprcs gouts ou dcsirs 
• 2. vos bcsoins dc recherche 
LJ 3. les conscils d'amis ou dc membres dc votrc famillc 
rj 4. Ies conseils d'un enseignant 
• 5. les livres ou disques prcsentes dans les medias 
["] 6. les conseils d'un bibliothecaire 
[j 7. les nouveautes presentees par la bibliotheque 
Indiquez les reponses en cochant une ou plusieurs cases (2 au maximum) 
23. 
• 
f 
i..J 
n i — j 
i ~i i _j 
1 j 
r i I 
I~l i_ j 
L1 
• 
C3 
Quels genres de livres empruntez-vous le plus souvent pour vous ? 
r ] 11. vie pratique 1. Roman (en general) 
2. science-fiction. fanUistique 
3. romans regionaux 
4. romans policiers 
5. roman scntimenlal 
6. roman historique 
7. documentaires(en general) 
8. sports 
9. histoire, vie politique 
10. science et nature 
; .„1 
13 
u 
n 
12. sanlc 
13. socictc 
14. geographie. tourisme 
15. biographics 
16. domaincs artisiiques 
17. BD 
18. humour 
19. autres 
Indiquez les reponses en cochant une ou plusieurs cases (3 au maximum) 
24. Quels genres de disques empruntez-vous generalement pour vous ? 
• 1. musiqucs traditionnellcs 
[j 2. varietes fran^aises 
• 3. varietes etrangeres (pop, rock... 
• 4.jazz 
• 5. musique classique 
• 6. musique contemporaine 
• 7. musiques de films 
• 8. autres musiques 
• 9. parle (humour) 
• 10. autre parle 
Indiquez les reponses en cochant une ou plusieure cases (2 au maximum) 
25. Quels genres de livres empruntez-vous pour vos enfants ? 
• 1. Romans 
• 2. albums 
• 3. documentaires 
• 4. BD 
Indiquez les reponses en cochant une ou plusieurs cases (2 au maximum) 
26. Quels genres de disques empruntez-vous generalement pour vos enfants ? 
• 1. comptines, contes musicaux 
• 2. contes, romans.-.racontes aux enfants 
• 3. varietes fran^aises 
• 4. varietes etrangeres 
• 5. autres, preciser 
Indiquez les reponses en cochant une ou plusieurs cases (2 au maximum) 
27. En general, comment recherchez-vous un livre ou un disque dans la bibliotheque? 
o 1 - vous cherchez directement dans les rayons 
O 2. vous demandez 1'aide d'un bibliothecaire 
O 3. vous cherchez dans le catalogue 
O 4. vous savez deja ou se trouve Vouvrage 
O 5. autre 
28. Le choix de livres ou de disques dans la bibliotheque que vous frequentez vous parait-il: 
O 1 - tres satisfaisant 
O 2. plutot satisfaisant 
O 3. peu satisfaisant 
O 4. pas satisfaisant du tout 
29. Le delai rfemprunt vous parait-il suffisant pour lire les ouvrages que vous avez empruntes 
O 1 • oui 
O 2. non 
30. Avez-vous deja reserve un livre ou un disque ? 
O 1 • oui 
O 2. non 
31. Si vous n'avez jamais reserve de livres ou de disques, c'est parce que : 
O 1 - Vous ne savez pas si c'est possible 
O 2. vous nV avez jamais pense 
O 3. autre, preciser 
32. Avez-vous des livres a votre domicile ? 
o 1 • oui 
O 2. non 
33. Vous arrive-t-il d'acheter des livres que vous avez lus ou empruntes a la bibliotheque ? 
O 1 • oui, souvent 
O 2. oui, rarement 
O 3. non 
34. Achetez-vous des livres ? 
o 1. au moins une fois par mois 
O 2. plusieurs fois par an 
O 3. au moins une fois par an 
O 4. jamais ou presque jamais 
35. Combien de livres (ouvrages, documents) en moyenne lisez-vous par mois (completement 
ou partiellement) ? 
36. Quels sont les deux derniers livres que vous avez lus (titres et auteurs si possible)? 
37. Parmi les neuf propositions suivantes, precisez les trois qui vous paraissent le mieux 
definir la bibliotheque que vous frequentez ? 
in service de pret de livres 
in service de prSt de disques 
m service de consultation (livres, revues) 
m lieu de travail et d'etude 
m lieu de promotion du patrimoine littdrain 
• 6. un lieu de d6couverte 
• 7. un lieu d'eveil k la lecture pour les enfants 
• 8. un lieu de convivialit6 
• 9. un lieu d'animation dans la commune 
Indiquez les reponses en oochant une ou plusieurs cases (3 au maximum) 
38. L'acces a la bibliotheque vous parait-il: 
- i. lacilc 
(. ) 2. plulol diflicil^ 
39. Le local de la bibliotheque vous parait-il: 
(') 1. tres agreable 
f) 2. plutot agreable 
(") 3. peu agreable 
(") 4. pas agreable du tout 
40. Quand vous venez a la bibliotheque, trouvez-vous 1'accueil: 
O 1 • tres sympathique 
O 2. plutot sympathique 
O 3. peu sympathique 
O 4. pas du tout sympathique 
41 Lorsque vous avez besoin d'un renseignement, la ou les personne(s) qui voiisi accueille(nt) 
vous semble(nt) elle(s): 
O 1 - tres disponible(s) 
O 2. plutot disponible(s) 
O 3. peu diponible(s) 
O 4. pas du tout disponible(s) 
42. Quels sont pour vous les criteres les plus importants pour juger de la qualite de la 
bibliotheque que vous frequentez ? 
ri 1. que le local soit bien situe et agreable 
• 2. que Vaccueil soit sympathique 
• 3. qu'il y ait un choix de documents satisfaisant 
• 4. qu'il y ait des animations diversifiees 
Indiquez les reponses en cochant une ou plusieurs cases (2 au maximum) 
43. Quels domaines souhaiteriez-vous que l'on developpe ? 
[3 1. sciences et techniques 
[j 2. arts et loisirs 
• 3. societe 
• 4. histoire, geographie 
Q 5. vie pratique 
• 6. jeunesse 
• 7. litterature et romans 
n 8. BD 
Indiquez les reponses en cochant une ou plusieurs cases (2 au maximum) 
44. Quels domaines musicaux voudriez-vous que l'on developpe ? 
• 1. musiques traditionnelles • 5. musique classique 
• 2. varietes frangaises Q 6. musiques de films 
• 3. varietes etrangeres • 7. autres, precisez 
• 4.jazz 
Indiquez les reponses en cochant une ou plusieure cases (2 au maximum) 
4i>. Uuelles autres activites aimeriez-vous voir se developper au sein de la bibliotheque ? 
! j 1. reucontres avec des auleurs 
| | 2. debats 
n 3. lectures et contes 
• 4. expositions 
CJ 5. animations autour dc la pctite enfance 
• 6. activites en relation avec le monde scolaire 
Indiquez les reponses en cochant une ou plusieurs cases (2 au maximum) 
46. Aimeririez-vous pouvoir emprunter a la bibliotheque ? 
• 1. d'autres documents que le livre (disques,films..) 
• 2. des documents multimedia (CD ROM) 
• 3. de rinformation electronique 
• 4. autres, precisez 
Indiquez les reponses en cochant une ou plusieurs cases (2 au maximum) 
47. Quelle ameliorattion du service souhaiteriez-vous en priorite ? 
• 1. Reponse plus rapide aux reservations de documents 
• 2. organisation d'un comite de lecture 
[J 3. service d'information(vie associative, tourisme..) 
[j 4. service de renseignements (emploi, formation..) 
Indiquez les reponses en cochant une ou plusieurs cases (2 au maximum) 
48. Sexe 
O 1. masculin 
o 2. feminin 
49. Age 
O 1. 15 a 19 ans 
o 2. 20 a 24 ans 
O 3.25a34ans 
O 4. 35 a 44 ans 
O 5. 45 a 54 ans 
O 6. 55 a 64 ans 
O 7. 65 ans et plui 
50. Situation de famille 
O 1. celibataire ou vivant seul(e) 
O 2. en couple 
51. Quelle est votre situation professionnelle ? 
O 1 - actif 
O 2. chomeur 
O 3. retraite(e) 
O 4. femme au foyer 
O 5. ecolier 
O 6. collegien 
O 7. lyceen 
O 8. etudiant 
52. Si vous etes actif(ve), queile est votre profession ? 
o I. Agriculteurs, salaries agricoles 
O 2. industriels, gros commer^ants 
O 3. artisans, petits commergants 
O 4. professions liberales 
O 5. professeurs 
O 6. professions intellectuelles 
O 7. ingenieurs, cadres superieurs 
O 8. instituteurs 
O 9. cadres moyens, techniciens 
O 10. employ6s 
O 11. contremaitres 
O 12. ouvriers 
O 13. personnel de service 
O 14. artistes, clerge, armee, police 
O 15. menageres jusqu'a 65 ans 
53. Ou travaillez-vous (localisation geographique) ? 
54. Quel est votre niveau scolaire ou de dipldme ? 
O 1 • ecole primaire 
O 2. college 
O 3.lycee 
O 4. lycee technique 
o 5.DUTBTS 
O 6. Universite 
O 7. autre 
55. Dans quelle commune habitez-vous ? 
FEUIL3.XLS 
RECAPITULATIF DES QUESTION NAIRES RECUS 
I 
VI VII III VI VII 
3 
0 
... - .... FEMMES 
V 
k -
1 II 
HOMMES 
Commune 
III IV IV V 
ALBIGNY SUR SAONE 1 1 
ALIX 
AMPUIS 1 1 1 1 2 6 
ARBRESLE (L) 1 1 L. - 4. 6 
2 
5 
1 
4 0 
2 
1 r 22 
AVEIZE 5 
BAGNOLS 0 
BELLEVILLE 2 2 3 3 2 1 1 1 15 
BESSENAY 1 1 3 2 1 1 9 
BOURG DE THIZY 2 4 1 1 8 
BRINDAS 3 1 2 2 2 3 1 1 1 3 1 20 
BRUSSIEU 0 
CAILLOUX SUR FONTAINES 1 1 2 3 7 
CHAPONOST 1 3 1 1 1 3 1 11 
CHARENTAY 1 1 1 3 
CHATILLON 3 1 1 1 1 7 
COMMUNAY 0 
CORCELLES EN BEAUJOLAIS 1 1 1 1 1 5 
COURS-LA-VILLE 1 1 1 1 4 
COURZIEU 1 2 1 4 
COUZON AU MONT D'OR 1 4 4 2 3 3 1 2 1 21 
EVEUX 1 1 1 1 1 5 
FLEURIEU SURSAONE 0 
5 
8 
0 
"14 
FLEURIEUX SUR L'ARBRESLE 
I '...i 31 
4 
4 
1 
LI.4 
' Z 2 
Z.l 
' J 
2 
-
1 1 
. . 1 
.. _ 2 
. ... . GREZIEU LA VARENNE 
.. .. 1 
GREZIEU LE MARCHE 
MARCY L'ETOILE 
MONTAGNY " ^ 0 
MORNANT 1 3 1 
1— 
1 1 1 1 1 10 
NEUVILLE/SAONE 1 1 1 1 1 1 2 8 
POLLIONNAY 1 1 1 1 1 1 6 
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FEUIL3.XLS 
POMMIERS 2 1 3 
PROPIERES 1 'Y 
" ""1 
1 r 4 
QUINCIE EN BEAUJOLAIS 2 1 2 1 1 T 2 1" 11 
QUINCIEUX 2 2 1 1 2 i1 9 
SAIN BEL 0 
SEREZIN DU RHONE 0 
STCYRSURLE RHONE 1 1 1 1 4 
ST GENIS UARGENTIERE r 2 1 2 1 1 1 8 
STGENIS LES OLLIERES 1 2 9 3 5 2 2 2 1 3 1 3 34 
ST JEAN LA BUSSIERE 0 
ST LAURENT DE CHAMOUSSET 2 2 1 1 1 1 8 
ST MARTIN EN HAUT 1 2 1 4 
ST MAURICE SUR DARGOIRE 2 4 1 1 1 1 10 
ST PIERRE DE CHANDIEU 1 1 7 4 3 1 1 1 19 
ST PIERRE LA PALUD 1 2 1 1 2 7 
ST ROMAIN DE POPEY 2 1 1 4 
ST SYMPHORIEN D'OZON 0 2 5 4 4 1 0 0 0 1 1 2 2 0 22 
ST SYMPHORIEN SUR COISE 1 1 2 3 1 3 2 1 1 15 
STE CATHERINE 1 1 1 1 1 5 
TALUYERS 0 
THURINS 4 1 2 1 8 
VALSONNE 1 1 1 1 4 
VERNAISON 0 
0 
Total par sexe et categorie d'age 26 15 44 89 55 41 26 14 7 11 14 12 17 14 385 
total par sexe 296 89 
total 385 
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Enquete de satisfaction auprcs des usagers des bibliotheques des petites communes du Rhdne 
L'echantillon total represente 387 observations. 
1 - Comment avez-vous connu la bibliotheque ? 
RELAIS Nb. cit. Frequence 
un panneau signalant la bibliotht 55 14% 
par la presse 10 3% 
un tract ou un bulletin d'informa 82 21% 
d'autres aetivites dans le meme 1 19 5% 
par le bouehe a oreille 171 44% 
ir le biais de 1'ecole de vos enfan 42 11% 
TOTAL OBS. 387 
2 - Etes-vous inscrit(e) a la bibliotheque 9 
INSCRIPTION Nb. cit. Frequence 
oui 382 99% 
non 5 1% 
TO I VL OBS. 387 100% 
3 - Avez-vous paye un droit d'inscription 9 
DROITS Nb. cit. Frequence 
oui 304 79% 
non 82 21% 
TOTAL OBS. 387 
4 - Si oui, le montant vous a-t-il paru justifie? 
MONTANT Nb. cit. Frequence 
oui 302 78% 
non (expliquez pourquoi) 4 1% 
TOTAL OBS. 387 
5 - Au moment de votre inscription, vous a-t-on explique les modalites de pret (nombre de livres empruntables, 
duree du pret) ? 
RENSEIGNEMENT Nb. cit. Frequence 
oui 
non 
373 
10 
96% 
3% 
TOTAL OBS. 387 
6 - Vous a-t-on egaiement donne des renseignements sur les possibilites de reservation de livres ou de disques ? 
RESERVATION Nb. cit. Frequence 
oui 310 80% 
non 71 18% 
TOTAL OBS. 387 
7 - Si vous etes inscrit, pouvez-vous preciser depuis combien de temps? 
DUREE Nb. cit. Frequence 
moins d'un an 52 13% 
entre un et cinq ans 162 42% 
entre six et dix ans 98 25% 
plus de dix ans 68 18% 
TOTAL OBS. 387 
8 - D'autres membres de votre famille sont-ils inscrits a la bibliotheque ? 
FAMILLE Nb. cit. Frequence 
oui: un ou des adultes 212 55% 
oui: un ou des enfants 212 55% 
non 82 21% 
TOTAL OBS. 387 
Le nombre de citations est superieur au nombre d'observations du fait de reponses multiples (2 au maximum). 
9 - Frequentez - vous cfautres bibliotheques ? 
ALTERBIB Nb. cit. Frequence 
oui 84 22% 
non 300 78% 
TOTAL OBS. 387 
12 - Combien de temps en moyenne mettez-vous pour venir a la bibliotheque ? 
TEMPS MOYEN Nb. cit. Frequence 
moins de 15 minutes 346 89% 
de 15 a 30 minutes 38 10% 
de 30 minutes a 1 heure 2 1% 
plus d' l heure 1 0% 
TOTAL OBS. 387 100% 
13 - En moyenne, vous venez a la bibliotheque : 
FREQUENCE Nb. cit. Frequence 
au moins une fois par semaine 119 31% 
une fois tous les quinze jours 165 43% 
une fois tous les mois 90 23% 
quelques fois par an (precisez) 11 3% 
TOTAL OBS. 387 
14 - Les horaires d'ouverture proposes vous conviennent-ils 9 
HORAIRES Nb. cit. Frequence 
oui 357 92% 
non 27 7% 
TOTAL OBS. 387 
17 - Generalement, vous venez a la bibliotheque pour : 
BUT Nb. cit. Frequence 
emprunter des livres 347 90% 
consulter des livres 89 23% 
emprunter des revues 121 31% 
consulter des revues 53 14% 
emprunter des disques 110 28% 
ecouter des disques 4 1% 
accompagner quelqu'un 33 9% 
retrouver quelqu'un 9 2% 
rencontrer des gens 36 9% 
participer a une animation 23 6% 
sans intention precise 7 2% 
TOTAL OBS. 387 
Le nombre de citations est superieur au nombre d'observations du fait de reponses multiples (3 au maximum). 
Les pourcentages sont calcules par rapport au nombre d'observations. 
La somme des pourcentages est superieure a 100 du fait des reponses multiples. 
18 - Generalement, vous venez a la bibliotheque : 
ENTOURAGE Nb. cit. Frequence 
seul(e) 260 67% 
avec un membre de votre famille 201 52% 
avec un(e) ami(e) 31 8% 
i(e) collegue ou un(e) camarade 7 2% 
autre (precisez) 5 1% 
TOTAL OBS. 387 
Le nombre de citations est superieur au nombre d'observations du fait de reponses multiples (3 au maximum) 
Les pourcentages sont calcules par rapport au nombre d'observations. 
19 - Combien de temps restez-vous generalement a la bibliotheque? 
TEMPS Nb. cit. Frequence 
moins de 15 mn. 67 17% 
de 15 mn. a une 1/2 heure 233 60% 
de 1/2 heure a une heure 64 17% 
plus d'une heure 18 5% 
TOTAL OBS. 387 
20 - Empruntez-vous parfois des ouvrages ou des diques pour d'autres personnes ? 
AUTRES Nb. cit. Frequence 
oui 156 40% 
non 214 55% 
TOTAL OBS. 387 
22 - A partir de quoi choisissez-vous generalement les livres ou les disques que vous empruntez a la bibliotheque 
CHOIX Nb. cit. Frequence 
vos propres gouts ou desirs 336 87% 
vos besoins de recherche 79 20% 
te membres de votre familleles c 53 14% 
les conseils d'un enseignant 15 4% 
3S ou disques presentes dans les 45 12% 
les conseils d'un bibliothecaire 64 17% 
iveautes presentees par la biblio 123 32% 
TOTAL OBS. 387 
Le nombre de citations est superieur au nombre d'observations du fait de reponses multiples (2 au maximum). 
Les pourcentages sont calcules par rapport au nombre d'observations. 
23 - Quels genres de livres empruntez-vous le plus souvent pour vous ? 
LIVRES Nb. cit. Frequence 
Roman (en general) 256 66% 
science-fiction, fantastique 40 10% 
romans regionaux 50 13% 
romans policiers 80 21% 
roman sentimental 34 9% 
roman historique 95 25% 
documentaires(en general) 68 18% 
sports 15 4% 
histoire, vie politique 48 12% 
science et nature 26 7% 
vie pratique 18 5% 
sante 27 7% 
societe 25 6% 
geographie, tourisme 42 11% 
biographies 72 19% 
domaines artistiques 19 5% 
BD 77 20% 
humour 19 5% 
autres 8 2% 
TOTAL OBS. 387 
Le nombre de citations est superieur au nombre d'observations du fait de reponses multiples (3 au maximum). 
Les pourcentages sont calcules par rapport au nombre d'observations. 
La somme des pourcentages est differente de 100 du fait des reponses multiples et des suppressions. 
24 - Quels genres de disques empruntez-vous generalement pour vous ? 
DISQUES Nb. cit. Frequence 
musiques traditionnelles 13 3% 
varietes frangaises 79 20% 
varietes etrangeres (pop, rock...; 71 18% 
jazz 31 8% 
musique classique 55 14% 
musique contemporaine 5 1% 
musiques de films 21 5% 
autres musiques 6 2% 
parle (humour) "> 1% 
autre parle 1 0% 
TOTAL OBS. 387 
Le nombre de citations est superieur au nombre d'observations du fait de reponses multiples (2 au maximum). 
25 - Quels genres de livres empruntez-vous pour vos enfants 7 
ENFANTS Nb. cit. Frequence 
Romans 78 20% 
albums 81 21% 
documentaires 77 20% 
BD 125 32% 
TOTAL OBS. 387 
Le nombre de citations est superieur au nombre d'observations du fait de reponses multipies (2 au maximum). 
26 - Quels genres de disques empruntez-vous gcneralement pour vos enfants ? 
DISENFANTS Nb. cit. Frequence 
comptines, contes musicaux 54 14% 
ntes, romans...racontes aux enfai 60 16% 
varietes francaises 35 9% 
varietes etrangeres 29 7% 
autres, preciser 2 1% 
TOTAL OBS. 387 
Le nombre de citations est superieur au nombre d'observations du fait de reponses multiples (2 au maximum) 
27 - En general, comment recherchez-vous un livre ou un disque dans la bibliotheque? 
STRATEGIE Nb. cit. Frequence 
cherchez directement dans les n 296 76% 
> demandez 1'aide d'un bibliothec 53 14% 
vous cherchez dans le catalogue 11 3% 
is savez deja oii se trouve l'ouvr« 22 6% 
autre 1 0% 
TOTAL OBS. 387 
28 - Le choix de livres ou de disques dans la bibliotheque que vous frequentez vous parait-il 
GENRES Nb. cit. Frequence 
tres satisfaisant 113 29% 
plutdt satisfaisant 254 66% 
peu satisfaisant 16 4% 
pas satisfaisant du tout 1 0% 
TOTAL OBS. 387 
29 - Le delai d'emprunt vous parait-il suffisant pour lire les ouvrages que vous avez empruntes ? 
DELAl Nb. cit. Frequence 
oui 
non 
349 
36 
90% 
9% 
TOTAL OBS. 387 
30 - Avez-vous deja reserve un livre ou un disque 9 
RESERVATION Nb. cit. Frequence 
oui 
non 
248 
126 
64% 
33% 
TOTAL OBS. 387 
31 - Si vous n'avez jamais reserve de livres ou de disques, c'est parce que : 
RESERVATION2 Nb. cit. Frequence 
7ous ne savez pas si c'est possibl 
vous n'y avez jamais pense 
autre, preciser 
15 
84 
19 
4% 
22% 
5% 
TOTAL OBS. 387 
32 - Avez-vous des livres a votre domicile ? 
DOMICILE Nb. cit. Frequence 
oui 
non 
379 
4 
98% 
1% 
TOTAL OBS. 387 
33 - Vous arrive-t-il daeheter des livres que vous avez lus ou empruntes a la bibliotheque ? 
ACHAT Nb. cit. Frequence 
oui, souvent 17 4% 
oui, rarement 79 20% 
non 285 74% 
TOTAL OBS. 387 
34 - Achetez-vous des livres 9 
LIVRACHAT Nb. cit. Frequence 
au moins une fois par mois 50 13% 
plusieurs fois par an 181 47% 
au moins une fois par an 89 23% 
jamais ou presque jamais 62 16% 
TOTAL OBS. 387 
37 - Parmi les neuf propositions suivantes, precisez les trois qui vous paraissent le mieux definir la bibliotheque 
que vous frequentez ? 
REPRESENTATION Nb. cit. Frequence 
un service de pret de livres 343 89% 
un service de pret de disques 78 20% 
irvice de consultation (livres, re\ 92 24% 
un lieu de travail et d'etude 33 9% 
i de promotion du patrimoine lit 34 9% 
un lieu de decouverte 97 25% 
iu d'eveil a la lecture pour les en 184 48% 
un lieu de convivialite 63 16% 
lieu d'animation dans la commu 134 35% 
TOTAL OBS. 387 
Le nombre de citations est superieur au nombre d'observations du fait de reponses multiples (3 au maximum) 
Les pourcentages sont calcules par rapport au nombre d'observations. 
La somme des pourcentages est diiferente de 100 du fait des reponses multiples et des suppressions. 
38 - L'acces a la bibliotheque vous parait-i! : 
ACCES 
Nb. cit. Frequence 
facile 380 98% 
plutdt difficile 7 2% 
TOTAL OBS. 387 100% 
39 - Le local de la bibliotheque vous parait-il: 
ENVIRONNEMENT2 
Nb. cit. Frequence 
tres agreable 175 45% 
plutot agreable 186 48% 
peu agreable 22 6% 
pas agreable du tout o J 1% 
TOTAL OBS. 387 
40 - Quand vous venez a la bibliotheque, trouvez-vous 1'accueil : 
ACCUEIL 
Nb. cit. Frequence 
tres sympathique 265 68% 
plutdt sympathique 119 31% 
peu sympathique 2 1% 
pas du tout sympathique 0 0% 
TOTAL OBS. 387 
41 - Lorsque vous avez besoin d'un renseignement, la ou les personne(s) qui vous accueille(nt) vous semble(nt) 
elle(s): 
DISPONIBILITE 
Nb. cit. Frequence 
tres disponible(s) 253 65% 
plutot disponible(s) 129 33% 
peu diponible(s) 2 1% 
pas du tout disponible(s) 1 0% 
TOTAL OBS. 387 
42 - Quels sont pour vous les criteres les plus importants pour juger de la qualite de la bibliotheque que vous 
frequentez ? 
CRITERES 
Nb. cit. Frequence 
e le local soit bien situe et agreal 89 23% 
que 1'accueil soit sympathique 264 68% 
ait un choix de documents satis 325 84% 
'il y ait des animations diversifie 18 5% 
TOTAL OBS. 387 
Le nombre de citations est superieur au nombre d'observations du fait de reponses multiples (2 au maximum). 
43 - Quels domaines souhaiteriez-vous que l'on developpe ? 
FONDS 
Nb. cit. Frequence 
sciences et techniques 39 10% 
arts et loisirs 79 20% 
societe 75 19% 
histoire, geographie 52 13% 
vie pratique 43 11% 
jeunesse 41 11% 
litterature et romans i n 1 JJ) 34% 
BD 58 15% 
TOTAL OBS. 387 
Le nombre de citations est superieur au nombre d'observations du fait de reponses multiples (2 au maximum). 
44 - Quels domaines musicaux voudriez-vous que l'on developpe ? 
SONOREDEV 
Nb. cit. Frequence 
musiques traditionnelles 35 9% 
varietes frangaises 70 18% 
varietes etrangeres 61 16% 
jazz 36 9% 
musique classique 54 14% 
musiques de films 38 10% 
autres, precisez 8 2% 
TOTAL OBS. 387 
Le nombre de citations est superieur au nombre d'observations du fait de reponses multiples (2 au maximum). 
45 - Quelles autres activites aimeriez-vous voir se developper au sein de la bibliotheque ? 
ACTIVITES 
Nb. cit. Frequence 
rencontres avec des auteurs 149 39% 
debats 73 19% 
lectures et contes 51 13% 
expositions 96 25% 
mations autour de la petite enfar 48 12% 
ites en relation avec le monde sc< 46 12% 
TOTAL OBS. 387 
Le nombre de citations est superieur au nombre d'observations du fait de reponses multiples (2 au maximum). 
46 - Aimeriez-vous pouvoir emprunter a la bibliotheque 9 
SERVICES 
Nb. cit. Frequence 
ivre (disques,films..)des documc 164 42% 
documents multimedia (CD RO 70 18% 
de rinformation electronique 23 6% 
autres, precisez 8 2% 
TOTAL OBS. 387 
47 - Quelle ameliorattion du service souhaiteriez-vous en priorite ? 
AMELIORATION 
Nb. cit. Frequence 
3lus rapide aux reservations de d 71 18% 
rganisation d'un eomite de lectui 63 16% 
ative, tourisme..)service de rense 93 24% 
de renseignements (emploi, forn 65 17% 
TOTAL OBS. 387 
Le nombre de citations est superieur au nombre d'observations du fait de reponses multiples (2 au maximum). 
48 - Sexe 
SEXE 
Nb. cit. Frequence 
masculin 92 24% 
feminin 295 76% 
TOTAL OBS. 387 100% 
49 - Age 
AGE 
Nb. cit. Frequence 
15 a 19 ans 38 10% 
20 a 24 ans 23 6% 
25 a 34 ans 56 14% 
35 a 44 ans 104 27% 
45 a 54 ans 67 17% 
55 a 64 ans 59 15% 
65 ans et plus 40 10% 
TOTAL OBS. 387 100% 
50 - Situation de famille 
SITFAM Nb. cit. Frequence 
celibataire ou vivant seul(e) 111 29% 
en couple 274 71% 
TOTAL OBS. 387 
51 - Quelle est votre situation professionnelle 7 
SITPROF Nb. cit. Frequence 
actif 171 44% 
chdmeur 10 3% 
retraite(e) 77 20% 
femme au foyer 67 17% 
ecolier 0 0% 
collcgien 11 3% 
lyceen 19 5% 
etudiant 29 7% 
TOTAL OBS. 387 
52 - Si vous etes actif(ve), quelle est votre profession ? 
PROFESSION 
Nb. cit. Frequence 
Agriculteurs, salaries agricoles 9 2% 
industriels, gros commergants 0 0% 
artisans, petits commer^ants 5 1% 
professions liberales 6 2% 
professeurs 22 6% 
professions intellectuelles 2 1% 
ingenieurs, cadres superieurs J 1% 
instituteurs 20 5% 
cadres moyens, techniciens 31 8% 
employes 62 16% 
contremaitres J 1% 
ouvriers 7 2% 
personnel de service 10 3% 
artistes, clerge, armee, police L  1% 
menageres jusqu'a 65 ans 5 1% 
TOTAL OBS. 387 
54 - Quel est votre niveau scolaire ou de diplome ? 
NiVEAl SCOL 
Nb. cit. Frequence 
ecole primaire 43 11% 
college 45 12% 
lycee 96 25% 
lycee technique 49 13% 
DUT BTS 34 9% 
Universite 101 26% 
autre 6 2% 
TOTAL OBS. 387 
56 - Habitez-vous dans une commune 9 
RURAURBA 
Nb. cit. Frequence 
rurale 228 59% 
periurbaine 158 41% 
TOTAL OBS. 387 
57 - Commune de 
STRATES 
Nb. cit. Frequence 
moins de 1000 69 18% 
1000a3000 147 38% 
plus de 3000 170 44% 
TOTAL OBS. 387 
58 - presence de 
PROF 
Nb. cit. Frequence 
bibliothecaires ou aides 194 50% 
benevoles formes 192 50% 
TOTAL OBS. 387 
Entourage/ 
age 
seul(e) avec un 
membre de 
votre 
famille 
avec un(e) 
ami(e) 
avecun(e) 
collegue 
autre TOTAL 
citations 
15 a 19 ans 37% 32% 23% 8% 0% 62 
20 a 24 ans 46% 34% 17% 3% 0% 35 
25 a 34 ans 43% 53% 1% 1% 1% 77 
35 a 44 ans 39% 57% 2% 0% 2% 138 
45 a 54 ans 62% 32% 4% 0% 3% 81 
55 a 64 ans 72% 28% 0% 0% 0% 68 
+ de 65 ans 78% 9% 9% 0% 0% 45 
TOTAL 52% 40% 6% 1,5% 0,5% 504 
represen 
tation 
/age 
service 
de pret 
de livres 
ou 
disques 
service 
de consul 
tation 
lieu de 
travail et 
d'etudes 
lieu de 
promo 
tion du 
patrimoi 
ne 
lieu de 
decouver 
te 
lieu 
d'eveil a 
la lecture 
pour les 
enfants 
lieu de 
convivia 
lite 
lieu 
d'anima 
tion 
15 a 19 43% 12% 7% 2% 10% 16% 2% 9% 
20 a 24 45% 6% 8% 5% 12% 8% 8% 9% 
25 a34 50% 8% 2% 1% 13% 23% 5% 10% 
35 a44 42% 8% 3% 2% 8% 25% 3% 10% 
45 a54 37% 11% 3% 6% 7% 13% 9% 13% 
55 a64 36% 8% 1% 5% 11% 11% 8% 19% 
+ de 65 37% 6% 2% 2% 5% 12% 13% 22% 
TOTAL 39% 9% 3% 3% 9% 17% 6% 13% 
but/age emprun 
ter des 
livres 
consul 
ter des 
livres 
emprun 
ter des 
revues 
consul 
ter des 
revues 
empr. 
ou 
consul. 
des 
disques 
accom 
pagner 
ou 
rencon 
trer des 
gens 
partici 
per a 
une 
anima 
tion 
sans 
inten 
tion 
precise 
TOTAL 
cita 
tions 
15 a 19 36% 14% 16% 8% 17% 9% 0% 3% 97 
20 a 24 33% 15% 11% 6% 25% 10% 0% 0% 61 
25 a 34 40% 9% 15% 8% 18% 3% 6% 2% 122 
35 a 44 41% 11% 16% 4% 14% 12% 2% 1% 233 
45 a 54 41% 10% 15% 8% 10% 11% 3% 0% 143 
55 a 64 48% 11% 14% 4% 10% 9% 4% 0% 105 
+ de 65 54% 6% 10% 8% 3% 13% 4% 1% 71 
TOTAL 42% 11% 15% 6% 13% 9% 3% 1% 832 
Temps/ 
age 
moins de 15 
min. 
de 15 min. a 
une 1/2 h. 
de 1/2 h. a 
lh. 
plus d' 1 h. TOTAL 
citations 
15 a 19 ans 24% 39% 34% 3% 38 
20 a 24 ans 9% 74% 13% 4% 23 
25 a 34 ans 16% 45% 33% 5% 55 
35 a 44 ans 13% 71% 15% 0% 104 
45 a 54 ans 13% 73% 13% 2% 64 
55 a 64 ans 25% 64% 5% 5% 59 
+ de 65 ans 26% 44% 8% 23% 39 
TOTAL 18% 61% 17% 5% 382 
Duree 
cTinscription/ 
strates de 
population 
moins d'un an entre un et 
cinq ans 
entre six et 
dix ans 
plus de dix 
ans 
TOTAL 
citations 
moins de 1000 17% 59% 16% 7% 69 
1000a3000 12% 45% 26% 17% 144 
plus de 3000 14% 34% 29% 23% 166 
TOTAL 14% 43% 26% 18% 379 
duree 
d'inscription/ 
age 
moins d'un an entre un et 
cinq ans 
entre six et 
dix ans 
plus de dix 
ans 
TOTAL 
citations 
15 a 19 ans 17% 59% 17% 14% 36 
20 a 24 ans 5% 41% 27% 27% 22 
25 a 34 ans 35% 55% 10% 0% 55 
35 a 44 ans 9% 44% 37% 10% 103 
45 a 54 ans 11% 38% 24% 27% 66 
55 a 64 ans 14% 36% 22% 28% 59 
+ de 65 ans 5% 33% 33% 29% 39 
TOTAL 14% 43% 26% 17% 380 
Aiterbib/age J oui non l U i A L  
l Pr An 11 rV 1 aiitrF1 hiK ) 1 v v.o., | Citatiens 
1 S a 1 Q ync 1 42% 58% 38 
20 a 24 ans j 74% 26% 23 
25 a 34 ans j 14% 86% 56 
I 
35 a 44 ans 1 20% 80% 102 
i 
45 a 54 ans j 71% 79% 67 
5-5 a 64 ans j 7% 93% 59 
+ de 65 ans 1 10% 90% 39 
1 
TOTAL 1 22% 78% 384 
Criteres/ 
age 
vos 
propres 
gouts ou 
desirs 
vos 
besoins 
de recher 
che 
les 
conseils 
d'amis 
ou de 
membres 
de votre 
famille 
les 
conseils 
d'un 
ensei 
gnant 
les livres 
ou 
disques 
presentes 
dans les 
media 
les 
conseils 
d'un 
bibliothe 
caire 
les 
nouveau 
tes 
presen 
tees par 
la 
bibliothe 
que 
TOTAL 
citations 
15 a 19 ans 47% 25% 9% 9% 0% 3% 7% 74 
20 a 24 ans 51% i 8% 12% 2% 9% 2% 6% 43 
25 a 34 ans 47% 14% 10% i% 7% 5% 16% 103 
35 a 44 ans 47% 9% 8% 3% 6% 9% 18% 191 
45 a 54 ans 47% 9% 6% 0,8% 7.2% 10% 20% 126 
55 a 64 ans 44% 6% 5% 0% 7% 16% 18% 108 
+ de 65 
ans 
48% 3% 3% 1% 7% 13% 25% 70 
TOTAL 47% 11% 1% 2% 7% 9% 17% 715 
Criteres/ 
strates 
de 
popula 
tion 
vos 
propres 
gouts ou 
desirs 
vos 
besoins 
de recher 
che 
ies 
conseils 
d'amis 
ou de 
membres 
de votre 
familie 
ies 
conseils 
d'un 
ensei 
gnant 
ies iivres 
ou 
disques 
presentes 
dans les 
media 
ies 
conseils 
d'un 
bibliothe 
caire 
ies 
nouveau 
tes 
presen 
tees par 
la 
bibliothe 
que 
TOTAL 
citations 
moins de 
1000 
48% 14% 1 1% 4% 8% 10% 5% 130 
1000-
3000 
47% 10% 5% 2% 5% 9% 22% 270 
plus de 
3000 
47% 11% 8% 2% 6% 8% 18% 313 
TOTAL 47% 11% 7% 3% 6% 9% 17% 713 
Criteres/ vos vos ies ies les iivres ies les 
presence propres besoins conseils conseiis ou conseils nouveau 
ou non gouts ou de recher d'amis d'un disques d'un tes 
d'un desirs che ou de ensei presentes bibliothe presen TOTAL 
profes membres gnant dans les caire tees par citations 
sionnel de votre media la 
famille bibliothe 
que 
bibliothe 47% 10% 7% 2% 7% 10% 17% 358 
caires ou 
aides 
bibliothe 
caires 
bene i —T A / t / 7o 1 t n / l i 7o 8% n / 3 y o 6% 8% -i -nn / ! /70 355 
voies 
formes 
TOTAL 47% 11% 7% 2,5% 6,5% 9% 17% 713 
Amelioration 
/strates de 
population 
Reponse pius 
rapide aux 
reservations 
de documents 
organisation 
d'un comite de 
lecture 
service 
d'mformation 
(vie 
associative, 
tourisme...) 
service de 
renseignement 
(formation 
profession 
nelie, enipioi) 
TOTAL 
citations 
rnoins de 1000 a nn/ HU /0 1 z o/ l O 70 O Qft/ ZO/O 16% 57 
1000a 3000 oco/ z. ^  /0 1CO/ Z.J /o 0*70/ /. / /0 23% 114 
plus de 3000 16% O 1 0/ Z. i /0 1 QO/ JO /O 25% 111 liri 
TOTAL 24% HO/. /u 32% 22% i ~ y  im 
Livrachat/ 
age 
au moins une 
fois par mois 
plusieurs fois 
par an 
au moins une 
fois par an 
jamais ou 
presque 
jamais 
TOTAL 
citations 
15 a 19 ans 10% 37% 37% 16% 38 
20 a 24 ans 17% 61% 13% 9% 23 
25 a 34 ans 5% 46% 32% 16% 56 
35 a 44 ans 21% 43% 23% 13% 104 
45 a 54 ans 21% 52% 18% 9% 66 
55 a 64 ans 5% 54% 19% 22% 59 
+ de 65 ans 3% 44% 19% 33% 36 
TOTAL 13% 47% 23% 17% 382 
Achat de livres 
lus a la bib/ 
commune rurale 
ou periurbaine 
oui, souvent oui, rarement non TOTAL 
citations 
rurale 6% 16% 78% 225 
periurbaine 3% 27% 70% 155 
TOTAL 4% 21% 75% 380 
Niveau 
scolaire / 
age 
ecole 
primaire 
coilege lycee lycee 
lechnique 
DUT BTS Universite TOTAL 
citations 
15 a iv ans 0% 26% 50% i i% 3% I i % 38 
20 a 24 ans 0% 0% 5% 9% 18% 68% 22 
25 a 34 ans 2% 5% 27% 21% 14% 30% 56 
35 a 44 ans 2% 8% 25% 17% 15% 34% 101 
45 a 54 ans 19% 6% 27% 10% 5% 33% 63 
55 a 64 ans 25% 14% 19% 9% 5% 25% 57 
+ de 65 ans 38% 32% 22% 8% 0% 0% 37 
TOTAL 11% 12% 26% 13% 9% 29% 374 
Livres 
lus/sexe 
Romans Science 
fiction 
Fantasti 
que 
Histoire 
Vie 
polit. 
Societe 
Science 
et 
nature 
Sante 
Autres 
docum-
entaires 
biogra 
phies 
domai 
nes 
artisti 
ques 
BD Humour 
masc. 
(238) 
39% 9% 8% 5% 18% 3% 2% 12% 4% 
fem. 
(781) 
53% 2% 7% 5% 13% 8% 3% 6% 3% 
TOTAL 
(1019) 
51% 4% 7% 5% 14% 6% 2% 8% 3% 
Livres 
lus/ 
age 
Roman Scien 
ce 
fiction 
Roman 
poii 
cier 
Docu 
men 
taires 
Histoi 
re 
Societe 
Scien 
ces et 
Nature 
Biogra 
phies 
Art BD Hu 
mour 
15 a 19 
ans 
30% 10% 8% 16% 5% 8% 3% 1% 16% 3% 
(98) 
20 a24 
ans 
35% 7% 7% 18% 12% 7% 1% 1% 12% 2% 
(59) 
25 a34 
ans 
37% 4% 6% 20% 6% 4% 3% 5% 12% 3% 
(148) 
35 a 44 
ans 
41% 4% 8% 10% 8% 8% 7% 2% 9% 3% 
(268) 
45 a 54 
ans 
45% 3% 9% 16% 7% 5% 8% 2% 3% 1% 
(191) 
55 a 64 
ans 
50% 1% 6% 15% 9% /10/. -T / U 10% 1 0/. 1 /U 1 0/ l / u 3% 
(156) 
65 ans 
et + 
55% 0% 10% 9% 8% 2% 13% 1% 1% 1% 
(100) 
TO 
TAL 
45% 4% 8% 16% 8% 5% 7% 2% 9% 3% 
(959) I 
Fimds a Scien Arts et Societe Histoire Vie Jeu Liitera ri r~x O U TO 
deveiop 
per/ 
ces et 
Techni 
Loisirs Geogra 
phie 
pratique nesse ture et 
Romans TAL 
presen ques cita 
ce ou tions 
non 
d'un 
profes 
sionnel 
Biblio 9% 18% 12% 8% !  ?% 8% 24% 9% 266 
tKppatrp 11 tV.V/U) 1 
OU alGCS 
bibiioth. 
Bene 6% 12% 1 l% i r, / l Z70 4 70 0 70 "ion/ Z0 70 t 3 70 254 
voies 
formes 
TO 8% 15% 14% 10% 8% 8% 26% 11% 520 
TAL 
Quels genres de disques empruntez-vous genralement pour vous '? 
Genres de disques empruntes Frequence 
Musiques traditionnelles 4% 
Varietes frangaises 27% 
Varietes etrangeres (pop, rock...) 25% 
Jazz 12% 
Musique classique 18% 
Musique contemporaine 2% 
Musiques de films 8% 
Autres musiques 2% 
Parle (humour) 1% 
Autre parle 1% 
TOTAL citations 178 
Quels genres de iivres empruntez-vous pour vos enfants ? 
Livres empruntes pour vos enfants Frequence 
Romans 22% 
Albums 21% 
Documentaires 21% 
Bandes Dessinees 36% 
TOTAL citations 325 
Quels genres de disques empruntez-vous generalement pour vos enfants ? 
Disques empruntes pour vos enfants Frequence 
Comptines, contes musicaux 30% 
Contes, romans racontes aux enfants 32% 
Varietes frangaises 22% 
Varietes etrangeres 16% 
TOTAL citations 144 
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Nombre de communes par strates de population dans chaque canton 
Strates de population De 0 a 1000 De 1000 a 2999 De 3000 a 4999 De 5000 a 9999 
CANTONS 
AMPLEPUIS 5 1 
ANSE 8 5 2 
ARBRESLE (L') 7 8 2 1 
BEAUJEU 13 4 
BELLEVILLE 9 2 1 1 
BOIS D'OINGT (LE) 15 3 
CONDRIEU 5 41 1 
DECINES CHARPIEU 2 
GIVORS 3 3 1 1 
IRIGNY 2 2 
LAMURE SUR AZERGUES 9 1 
LIMONEST 1 5 2 3 
MEYZIEU 3 2 1 
MONSOLS 13 
MORNANT 6 6 1 
NEUVILLE SUR SAONE 5 7 1 2 
RILLEUX LA PAPE 1 1: 
SAINT FONS 1 2 
SAINT GENIS LAVAL 1 1 
SAINT LAURENT DE CHAMOUS 10 4 
SAINT SYMPHORIEN D'OZON 6 2 2 
SAINT SYMPHORIEN SUR COIS 7 1 2 
SAINTE FOY LES LYON 1 
TARARE 13 2 
THIZY 4 3 1 
VAUGNERAY 2 6 5 1 
VILLEFRANCHE SUR SAONE 9 3 1 1: 
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ECHANT.XLS 
Commune Canton Strates pop RP. Secteur Commune Canton Strates pop RP. Secteur 
ALBIGNY SUR SAONE Neuv/Sadne de 1000 a 2999 B SEREZIN DU RHONE StSymphD'Ozon de 1000 a 2999 B 
ALIX Anse de 0 a1000 L STCYRSURLE RHONE Condrieu de 0 a1000 B 
AMPUIS Condrieu de 1000 a 2999 B STGENIS UARGENTIERE StLaurtdeCham de 0 a1000 B 
ARBRESLE (L) UArbresle de 5000 a 9999 B STGENIS LES OLLIERES Vaugneray de 3000 a 4999 B 
AVEIZE StSymph/Coise de 0 a1000 B STJEAN LA BUSSIERE Thizy de 0 a1000 T 
BAGNOLS Bois d'Oingt de 0 a1000 L ST LAURENT DE CHAMOUSSET StLaurtdeCham de 1000 a 2999 B 
BELLEVILLE Belleville de 5000 a 9999 L ST MARTIN EN HAUT StSymph/Coise de 3000 a 4999 B 
BESSENAY UArbresle de 1000 a 2999 B ST MAURICE SUR DARGOIRE Mornant de 1000 a 2999 B 
BOURG DETHIZY Thizy de 1000 a 2999 T ST PIERRE DE CHANDIEU StSymphd'Ozon de 3000 a 4999 B 
BRINDAS Vaugneray de 3000 a 4999 B ST PIERRE LAPALUD UArbresle de 1000 a 2999 B 
BRUSSIEU StLaurtdeCham de 0 a1000 B ST ROMAIN DE POPEY T arare de 1000 a 2999 T 
CAILLOUX SUR FONTAINEi Neuv/Saone de1000 a 2999 B ST SYMPHORIEN D'OZON StSymphd'Ozon de 5000 a 9999 B 
CHAPONOST StGenisLaval de 5000 a 9999 B ST SYMPHORIEN SUR COISE StSymph/Coise de 3000 a 4999 B 
CHARENTAY Belleville de 0 a1000 L STE CATHERINE Mornant de 0 a1000 B 
CHATILLON Bois d'Oingt de 1000 a 2999 L TALUYERS Mornant de 1000 a 2999 B 
COMMUNAY StSymphd'Ozon de 1000 a 2999 B THURINS Vaugneray de 1000 a 2999 B 
CORCELLES EN BEAUJOU! Belleville de 0 a1000 L VALSONNE Tarare de 0 a1000 rT 
COURS-LA-VILLE Thizy de 3000 a 4999 T VERNAISON Irigny de 3000 a 4999 B 
COURZIEU Vaugneray de 1000 a 2999 B 
COUZON AU MONT D'OR Neuv/Saone de 1000 a 2999 B 
EVEUX L'Arbresle de 0 a1000 B 
FLEURIEU SURSAONE Neuv/Saone de 0 a1000 B 
FLEURIEUX SUR UARBRES UArbresle de 1000 a 2999 B 
GREZIEU LAVARENNE Vaugneray de 3000 a 4999 B 
GREZIEU LE MARCHE StSymph/Coise de 0 a1000 B 
MARCY L'ETOILE Vaugneray de 1000 a 2999 B 
MONTAGNY Givors de 1000 a 2999 B 
MORNANT Mornant de 3000 a 4999 B 
POLLIONNAY Vaugneray de 1000 a 2999 B 
POMMIERS Anse de 1000 a 2999 L 
PROPIERES Monsols de 0 a1000 T 
QUINCIE EN BEAUJOLAIS Beaujeu de 1000 a 2999 L 
QUINCIEUX Neuv/Saone de 1000 a 2999 L 
SAIN BEL UArbresle de 1000 a 2999 B 
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BENEV.XLS 
Code canton Commune Biblio_assist Agent_qualif Autre_agent Benev_forme B_non_form< CES Totaljectei Total_pret_ad Total_pret_enf 
SECTEUR DE THIZY 
23 PROPIERES 0 0 0 4 11 0 129 705 1412 
MONSOLS 0 0 0 4 11 0 129 7051 1412 
29 VALSONNE 0 0 0 4 9 0 217 2296 2881 
TARARE 0 0 o1 23 33 0 1033 6815 13814 
30 BOURG DE THIZY 0 1 0 0 7 1 587 5100 6998 
30 COURS-LA-VILLE 0 0 1 3 10 0 185 7580 8530 
30 STJEAN LABUSSI 0 0 0 5 7 0 210 1012 1580 
TH/ZY 0 1 1 8 24 1 982 13692 17108 
SECTEUR DE LIMAS 
2 ALIX 0 0 0 2 19 0 196 1323 1597 
2 POMMIERS 0 0 0 1 15 0 420 2958 F 7843 
ANSE 0 0 0 24 55 0 3035 25169 44393 
4 QUINCIE EN BEAU 0 0 0 5 12 1 602 7026 5617 
BEAUJEU 0 0 0 15 28 2 1450 12059 13192 
5 BELLEVILLE 0 1 0 0 2 1 783 7491 9099 
5CHARENTAY 0 0 0 4 7 0 166 732 882 
5 CORCELLES EN B 0 0 0 4 1 0 219 1146 1874 
BELLEV/LLE 0 1 0 16 27 1 2089 14436 21301 
6 BAGNOLS 0 0 0 5 13 0 r 281 2986 5532 
"" 6 CHATILLON 0 0 0 5 18 0 612 7077 10569 
LE BO/S DV/NGT 0 0 0 18 80 0 1727 17113 31850 
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BENEV.XLS 
SECTEUR DE BRON 
3 ARBRESLE (L) 0 0 0 9 8 0 1034 4802 12964 
3 BESSENAY 0 0 0 2 21 0 561 2700 4137 
3 EVEUX 0 0 0 3! 3! 0 186 1560 1896 
3 FLEURIEUXSURL 0: 0 0 4 6 0 341 3285 5183 
3 SAIN BEL 0 0 0 6! 10| 0 685 4476 5696 
3 ST PIERRE LA PAL 0 
~ I "" J? 
0 0 1 18 0 600 1709 6357 
LARBRESLE 0 0 36 119 0 4941 32764 58467 
0 286 7;AMPUIS 0 0 
" 0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
1 
7 2924 2944 
7 STCYRSURLE Rl 0 12 0 143 710 1717 
7 ST ROMAIN EN Gfi 0 6 0 178 1204 2142 
CONDR/EU 0 0 5 44 0 1032 7068 11141 
8 MONTAGNY 0 0 
0 
0 
0 
4 11 
74 
0 191 1844 4037 
G/VORS 0 11 0 1514 12600 17086 
48 
IR/GNY 
24 
VERNAISON 0: 0 1 2 6 0 548 2691 6362 
0 0 1 3 27 0 1064 r 6290 10343 
MORNANT 1 0 0 0 2 1 920 12886 28628 
24 ST MAURICE SUR 0 0 0 1 151 1| 523 1250 2730 
24 STE CATHERINE 0 0 0 3 7 0 213 1925 5789 
24:TALUYERS 0 0 0 1 9 0 434 1321 5526 
MORNANT 
25 
25 
QUINCIEUX 
1 0 2 13 
2 
2 
90 3 3296 30662 66254 
0 
0 
10 
14 
0 548 0 1 
0 0 
4336 9135 
ALBIGNY SUR SAC 0 420 1853 4536 
25 CAILLOUX SUR FC: 0 0 1 3 5 0 590 3884 9346 
25 COUZON AU MON': 0 0 0 2 12 0 663 6052 r 8727 
25 FLEURIEU SURSA 0 0 0 1 3 0 346 1973 2581 
NEUV/LLE/SAONE 3 1 3 20 6i 0 62181 52582 67877 
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BENEV.XLS 
26 CHAPONOST 1 1 0 1 13 1 1610 16698 31148 
SA/NT GE/V/S LA VAL 1 1 0 4 24 1 2024 18462 34779 
""""' 27 BRUSSIEU 0 
- - — 
0 0 2 8 0 283 1923 3125 
27 ST GENIS UARGEr 0 0 1 2 7 0 607 
27 ST LAURENTDEC 0 0 0 7 26 0 521 3914 8011 
S T LAURENT DE CHAM. 0 0 1 22 94 0 r 2332 12135 20794 
38 COMfVUNAY 0 0 0 3 12 0 764 7771 10928 
38 SEREZIN DU RHOI 1 0 0 3 7 0 464 15053 
38 ST PIERRE DE CH, 1 1 0 0 6 1 904 7391 7726 
38 ST SYMPHORIEN 2 0 f 0 0 0 1101 
STSYMPH.dVZON 4 1 4 11 43 1 3979 40542 36511 
28 AVEIZE 0 0 0 6 7 0 317 1582 3120 
28 GREZIEU LE MARC 0 0 0 3 12 0 361 1542 3885 
28 ST MARTIN EN HA 0 0 0 4 21 0 306 4101 8780 
28 ST SYMPHORIEN 0 1 1 4 28 0 1249 10109 22652 
STSYMPHSUR CO/SE 0 1 1 22 91 0 2500 17439 39073 
I 
31 BRINDAS 1 0 0 1 15 1 957 11889 20486 
31 COURZIEU 0 0 0 2 9 0 116 544 2127 
31 GREZIEU LAVARE 0 0 1 0 27 0 736 7111 9967 
31 MARCY UETOILE 0 1 1 0 12 h 0 1070 6523 16387 
31 POLLIONNAY 0 0 0 3 17 1 290 5141 6036 
31 STGENIS LESOLl 1 1 0 0 29 1 1214 17500 27550 
31 THURINS 0 1 1 0 8 0 375 2436 14514 
VAUGNERAY 2 3 4 25 174 5 7067 72470 130689 
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INFOS 
Nombre de Jocumenft  tonoret  reeente* i  !a 
BDP au 01.08.1994 
BRON 14 757 
LIMAS 7 437 
THIZY 4 055 
16,26% 
trad/bion 
6,85% 
3,92% 20,68% Repart i t ion par  genres  musicaux,  de 
4  l 'en$emble det  documentt  tonoret  de la  
BDP 
50% 
Le rock et la chanson sont les deux plus gros 
secteurs du fonds, suivis par les documents po 
les enfants et la musique classique. 
27,72% 
r t i t ion,  par  genret  mutieaux,  det  
mentf  tonoret  pretet  par  le t  •  
$-di$cothequet  du tecteor  de BRON en 
~r?o.cl;h iot) 
3,72% 
25,90% 
public est principalement amateurde rock, 
-uments pour les enfants et de chanson Zbivers 
3,oi% use. 
Go p r^a: 
b,29% 
30.30°/ 
21,46% 
5,46% 
Comparai ton de vot  emprunt t  a  la  BDP et  
de Vot pret t  fonr 1993 par  type de 
tupport t .  
Dans vos discotheques: 
- chaque CD est emprunte en moyenne 1,6 fois ; 
- chaque K7, 1,8 fois ; 
- les disques vinyls "meurent doucement". 
Disques vinyls 
• Prets BDP Bron 
[J Prets relais disco. 
GraphG 
Documents sonores BDP (Bron, Limas, Thizy) - 08.94 
6,85% 16,26% 
20,68% 3,92% 
1,47% 
14,59% 
8,50% 
27,72% 
• Tradition 
H Chanson 
• Jazz 
H Rock 
H Classique 
EZi Contempo. 
H Divers-BOF 
II Enfants 
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GraphlO 
Prets des relais disco. BDP BRON 93 par genres 
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Les tableaux presentes ci-dessous permettent de mieux situer les moyens et 
1'activite d'une bibliotheque parmi les resultats des communes de taille comparable. Elles ont 
ete calculees pour trois strates de population : moins de 1000 habitants, 1000 a 3000 
habitants, plus de 3000 habitants, puis pour 1'ensemble du reseau public desservi par la 
Bibliotheque Departementale de Pret. 
Le local- surface a usage exclusif de bibliotheque 
Surface moyenne Surface pour 100 habitants 
moins de 1 000 habitants 55 m2 8,1 m2 
1 000 a 2 999 habitants 87 m2 4,9 m2 
Plus de 3 000 habitants 182 m2 4,3 m2 
Ensemble du reseau BDP 108 m2* 5,8 m2 
Recommandations du Mmistere de la Culture : 7,0 m2 
Le budget doeumentaire- depenses d'achat de livres, periodiques, documents sonores et 
documents video (autres depenses exclues) 
Budget moyen Depense par habitant 
moins de 1 000 habitants 5049,00 F 7,48 F 
1 000 a 2 999 habitants 15 184,00 F 8,57 F 
Plus de 3 000 habitants 44 296,00 F 10,41 F 
Ensemble du reseau BDP 21 510,00 F* 8,81 F 
Recommandations du Ministere de la Culture 20,00 F 
* Surface moyenne calculee avec ponderation = 87 m2 
* Budget moyen calcule avec ponderation = 15063,00 F 
L'offre documentaire- livres appartenant en propre a la bibliotheque 
Fonds moyen Livres pour 100 habitants 
moins de 1 000 habitants 1 203 vol. 178 
1 000 a 2 999 habitants 1 400 vol. 206 
Plus de 3 000 habitants 3 085 vol. 207 
Ensemble du reseau BDP 1 896 vol* 197 
Recommandations du Ministere de la Culture : 200 
Les horaires- heures d'ouverture hebdomadaire au public 
Ouverture hebdomadaire moyenne 
moins de 1 000 habitants 6 H 
1 000 a 2 999 habitants 9 H 
Plus de 3 000 habitants 13 H 
Ensemble du reseau BDP 9H 
i/utllisation- pourcentage de la popuiation inscrite a la bibliotheque et nombre de prets 
de livres par habitant et par lecteur 
Inscrits/population Prets par habitant Prets par lecteur 
moins de 1 000 habitants 29% 4,5 16 
1 000 a 2 999 habitants 20,5 % 4,4 20 
Plus de 3 000 habitants 20 % 5,3 26 
Ensemble du reseau BDP 21,9% 4,75 21 
Moyenne nationale 1993 : 17,8% 
* Fonds moyen calcule avec ponderation = 1599 vol. 
RECAP.XLS 
Canton Total pop comm - de 10000 hab Population desservie Taux pop. desservie 
AMPLEPUIS 7838 2289 29,20 
LAMURE SUR AZERGUES 5473 1356 24,78 
MONSOLS 3759 404 10,75 
TARARE I 7934 4722 59,52 
THIZY | 14434 8365 57,95 
Total cantons Thizy 39438 17136 43,45 
ANSE 19193 9405 49,00 
BEAUJEU 10545 4758 45,12 
BELLEVILLE 18966 12269 64,69 
BOIS D'OINGT (LE) 12340 5930 48.06 
VILLEFRANCHE SUR SAONI 22052 10264 46,54 
Total cantons Limas 83096 42626 50.68 
ARBRESLE (U) 29327 22936 78.21 
CONDRIEU 12906 r 6894 53,42 
GIVORS 16705 9207 55,12 
IRIGNY 24832 7305 29,42 
LIMONEST 35884 11848 33,02 
MEYZIEU 19749 15233 77,13 
MORNANT 17089 13529 79,17 
NEUVILLE SUR SAON z. 37503 27083 72,22 
RILLEUX LA PAPE 5956 1401 23,52 
SAINT FONS 18623 2008 10,78 
SAINT GENIS LAVAL 8752 8752 100,00 
SAINT LAURENT DE CHAMC 10498 7668 73,04 
SAINT SYMPHORIEN D'OZO 33908 22514 66,40 
SAINT SYMPHORIEN SUR C 12202 9084 74,45 
SAINTE FOY LES LYON 7296 7296 ! ioo,oo 
VAUGNERAY 36699 29471 ; 80,30 
Total cantons Bron 327929! 202229 62,89 
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STAT.XLS 
Commune Surface Horaire_hebc Horaire_class Totaljecteur Emprunt_son Pret_ad_fict Pret_ad_doc Total_pret_a< Doc_sonores 
Commuries 0-1000 ALIX 60 6 2 196 0 945 378 1323 0 
AVEIZE 70 7 3 317 61 948 634 1582 981 
BAGNOLS 120 6.5 2 281 2100 886 2986 2073 
BRUSSIEU 127 7 1,5 283 1520 403 1923 1159 
CHARENTA> 54 4,5 1 166 558 174 732 670 
CORCELLES 31 4,5 1 219 0 723 423 1146 0 
EVEUX 44 5 2 186 52 1364 196 1560 626 
FLEURIEU S 90 5,5 2 346 0 1667 306 1973 0 
GREZIEU LE 70 6 0 361 0 1151 391 1542 0 
PROPIERES 35 4 0 129 486 219 705 311 
ST CYR SUR 50 3 2 143 49 577 133 710 r 334 
STGENIS LV 125 9,5 1 607 2358 
STJEAN LA 60 5 1 210 744 268 1012 251 
STE CATHEF 57 4,5 3 213 39 1166 759 1925 1895 
VALSONNE 50 4 1 217 1840 456 2296 584 
Moyenne 69,53 5,47 258,27 1529,64 
Communes 1000-2999 ALBIGNY SU 216 6 3 420 0 1429 424 1853 93 
AMPUIS 54 6 1 286 0 2558 366 2924 20 
i BESSENAY 100 8 2 561 60 2000 700 2700 720 
BOURGDEl 100 8 5 587 0 3600 1500 5100 0 
CAILLOUX S 200 11 3 590 80 2901 983 3884 191 
CHATILLON 96 6,5 5,5 612 407 3995 3082 7077 3375 
COMMUNAY 240 9 2 764 300 5445 2326 7771 3924 
COURZIEU 24 6 4 116 0 496 48 544 0 
COUZON AU 100 6,5 663 0 4129 1923 6052 0 
FLEURIEUX 50 4,5 341 79 2639 646 3285 1485 
MARCY L'ET 160 8 2 1070 270 3366 3157" 6523 2839 
MONTAGNY 100 6 0 191 0 1414 430 1844 138 
POLLIONNAx 100 6 2 290 3048 2093 5141 2699 
POMMIERS 30" 6 1 420 0 2420 538 2958 0 
QUINCIE EN 140 5,5 0 602 47331 2293 7026 1710 
QUINCIEUX 63 6,5 2 548 110 3125 1211 4336 1306 
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STAT.XLS 
SAIN BEL 180 7 13 685 122 3191 1285 4476 2715 
SEREZIN DU 232 12 5 464 14053 1000 15053 1795 
ST LAURENl 140 6,5 0 5211 3006 908 3914 840 
ST MAURICE 95 4 3 523 1007 2431 1250 991 
ST PIERRE L 110 5 10 600 1489 220 1709 142 
ST ROMAIN 35 5 0 200 33 582 20? 784 215 
TALUYERS 110 6 5 434 0 963 358 1321 0 
THURINS 31 8 5,5 375 80 1640 796 2436 2057 
Moyenne 112,75 6,79 494,29 4165,04 
Communes 3000-4999 BRINDAS 175 11 3 957 240 r 8273 3616 11889 1837 
COURS-LA-V 130 9,5 2,5 185 4780 2800 7580 994 
GREZIEU LA 100 6,5 2 736 4990 2121 7111 3421 
MORNANT 375 9 8 920 497 7595 5291 12886 4284 
STGENISLE 240 11,5 1 1214 269 12129 5371 17500 8861 
ST MARTIN 120 10 1 306 30 2873 1228 4101 799 
ST PIERRE C 250 11 3,5 904 0 5817 1574 7391 0 
STSYMPHO 205 1249 34 7235 2874 10109 1978 
VERNAISON 98 14 0 548 0 2172 519 2691 0 
Moyenne 188,11 10,31 779,89 9028,67 
Communes 5000-9999 ARBRESLE( 180 7,5 3 1034 0 4802 2290 4802 0 
BELLEVILLE 100 7 2 783 0 5482 2009 7491 0 
CHAPONOS" 240 11,5 6 1610 0 13000 3698 16698 0 
STSYMPHO 350 21 5 1101 j 4670 
Moyenne 217,5 11.75 1132 9663,67 
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Code_bdp Liv_ad_fonds Liv_ad_depei Liv_enf_fond; Liv_enf_depe Doc_son_fon Doc_son_def Total_depen; Total_pretJiv Canton Population M Surf/100hab 
BIB 725 310 267 275 0 0 2585 2920 Anse 665 9,02 
MED 455 2563 333 2200 74 1938 7979 4702 StSymph/Co 904 7,74 
MED 1496 3682 772 3000 5 0 8677 8518 Boisd'Oingt 636 18,87 
MED 802 3189 802 1193H 0 O1 6144 5048 StLadeCham 640 19,84 
MED 1307 627 498 902 0 0 1529 1614 Belleville 869 6,21 
BIB 345 2000 323 2000 0 0 4000 3020 Belleville 633 4,90 
MED 1700 8000 1000 1263 0 0 9263 3456 UArbresle r 814 5,41 
BIB 2035 3417 642 2270 0 0 5985 4554 Neuv/Sadne 943 9,54 
BIB 4800 2600 0 0 8128 5427 StSymph/Co 728 9,62 
MED 5 0 40 0 0 0 0 2117 Monsols 404 8,66 
MED 603 3931 428 4663 4 83 8677 2427 Condrieu 818 6,11 
MED StLadeCham 802 15,59 
MED 405 3500 234 3500 0 0 7000 2592 Thizy 847 7,08 
MED 2735 1100 0 0 5038 7714 Mornant 770 7,40 
MED 1015 2653 0 0 4218 5177!Tarare 600 8,33 
907,75 2957,64 5658,79 4234.711 9,62 
BIB 1808 27190 1396 13714 11 42829 6389 Neuv/Saone 2836 7,62 
BIB 1613 6691 1063 1966 0 0 9137 5868 Condrieu 2051 ^  2,63 
MED 1300 10000 10000 26 3027 26027 6837 L'Arbresle 1609 6,22 
BIB 6801 0 4331 0 0 0 3737 12098 Thizy 2881 3,47 
MED 5036 10872 2560 5361 10 244 33344 13230 Neuv/Saone 1750 11,43 
MED 2201 14820 2222 17000 0 0 38434 17646 Boisd'Oingt 1591 6,03 
MED 3526 14000 2139 7000 442 5500 31500 18699 StSympd'Oz 2918 ^  8,22 
BIB 428 546 800 4738 0 0 9566 2671 Vaugneray 1013 2,37 
BIB 2000 5148 2312 5000 0 0 11554 14779 Neuv/Saone 2564 3,90 
MED 2198 8177 1332 6292 10 0 15616 8468 UArbresle r 1840 2,72 
MED 3650 12073 2270 12073 370 4345 32622 22910 Vaugneray 2598 6,16 
BIB 5409 9707 3606 9707 0 0 22639 5881 Givors 2202 ^  4,54 
MED 1638 3782 1092 3782 117 1995 12136 11177 Vaugneray 1262 7,92 
BIB 972 4856 1066 5430 0 0 12033 10801 Anse 1619 1,85 
MED 4343 5786 1383 3695 51; 12274 12643 Beaujeu 1059 13,22 
MED 1899 14145 1636 8064 0 0 26201 13471 Neuv/Saone 2300 2,74 
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MED 4154 1250 743 0 10172 UArbresle 1892 9,51 
MED 7343 45000 300 15000 65000 15053 StSympd'Oz 2257 10,28 
MED 1860 4178 1630 4614 0 0 11034 11925 StLadeCham 1557 8,99 
MED 1969 6243 2000 2312 0 0 8717 3980 Mornant 1916 4,96 
BIB 4000 4000 8000 8066 UArbresle 1804 6,10 
MED 657 1316 600 300 0 0 2890 2630 T arare 1010 3,47 
BIB 505 4900 390 7000 0 0 14211 6847 Mornant 1511 7,28 
MED 1725 4196 2052 4588 149 600 11511 16950 Vaugneray 2104 1,47 
2740,65 9462 19208,83 10799,63 5,96 
MED 3898 17556 3292 17500 0 0 39655 32375 Vaugneray 3555 4,92 
MED 3127 20000 2500 15953 0 0 40210 16110 Thizy 4637 2,80 
MED 3868 10420 8047 7971 30653 17078 Vaugneray 3256 3,07 
MED 11652 35000 7769 35000 284 0 70000 41514 Mornant 3897 9,62 
MED 4891 22750 3532 22750 176 27950 82950 45050 Vaugneray 4204 5,71 
MED 9553 9500 0 0 23246 12881 StSymph/Co 3081 3,89 
BIB 25062 25000 
r _ 
0 57540 15117 StSympd'Oz 3523 7,10 
MED 6366 17935 3887 9335 33 39403 32761 StSymph/Co 3211 6,38 
BIB 1183 6314 994 6195 0 0 14208 9053 Irigny 4072 2,41 
4997,86 18287,78 44207,22 24659,89! 5,10 
BIB 31225,67 37098.47 20056 UArbresle 5198 3,46 
BIB 4520 12010 2136 7888 2 22857 16590 Belleville 5935 1,68 
BIB 7018 34766 4441 24035 0 0 683191 47846 StGenisLaval 6908 3,47 
MED 7960 51200 5609 22000 1107 18000 98200 StSympd'Oz 5167 6,77 
6499,33 32300,42: 56618.62 28164 3,85 
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Dep/hab Fonds/100 h lnscr/pop(%) Prets par hab Prets/lecteur 
3,89 149,17 29,47 4,39 14,90 
8,83 87,17 35,07 5,20 14.83 
13,64 356,60 44,18 13,39 30,31 
9,60 250,63 44,22 7,89 17,84 
1,76 207,71 19,10 1,86 9,72 
6,32 105,53 34,60 4,77 13,79 
11,38 331,70 22,85 4,25 18,58 
6,35 283,88 36,69 4,83 13,16 
11,16 0,00 49,59 7,45 15,03 
0,00 11,14 31,93 5,24 16,41 
10,61 126,04 17,48 2,97 16,97 
0,00 0,00 75,69 0,00 0,00 
8,26 75,44 24,79 3,06 12,34 
6,54 0,00 27,66 10,02 36,22 
7,03 169,17 36,17 8,63 23,86 
7,02 143,61 5,60 16,93 
15 10 112,98 14,81 2 25 15,21 
4,45 130,47 13,94 2,86 20,52 
16,18 80,80 34,87 4,25 12,19 
1,30 386,39 20,37 4,20 20,61 
19,05 434,06 33,71 7,56 22,42 
24,16 278,00 38,47 11,09 28,83 
10,80 194,14 26,18 6,41 24,48 
9,44 121,22 11,45 2,64 23,03 
4,51 168,17 25,86 5,76 22,29 
8,49 191,85 18,53 4,60 24,83 
12,56 227,87 41,19 8,82 21,41 
10,28 409,40 8,67 2,67 30,79 
9,62 216,32 22,98 8,86 38,54 
7,43 125,88 25,94 6,67 25,72 
11,59 540,70 56,85 11,94 21,00 
11,39 153,70 23,83 5,86 24,58 
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STAT.XLS 
0,00 285,62 36,21 5,38 14,85 
28,80 325,34 20.56 6,67 32,44 
7,09 224,15 33,46 7,66 22,89 
4,55 207,15 27,30 2,08 7,61 
4,43 0,00 33.26 4,47 13,44 
2,86 124,46: 19,80 2.60 13,15 
9,41 59,23; 28,72 4,53 15,78 
5,47 179,52 17,82 8,06 45,20 
9,96 215,73. 5,75 22,58 
11,15 202,25 26,92 9,11 33,83 
8,67 121,35 3,99 3,47 87,08 
9,41 118.80 22,60 5,25 23,20 
17,96 498,36; 23,61 10,65 45,12 
19,73 200.36 28,88 10,72 37,11 
7,54 0,00; 9,93 4,18 42,09 
16,33 0,00 25,66 4,29 16,72 
12,27 319,31 ; 38,90 10,20 26,23 
3,49 53,46 1142,00 2,22 16,52 
11,84 168,21 6,68 36,43 
7,14 o.oo' " 19.89 3.86 19,40 
3,85 112,15: 13,19 2,80 21,19 
9,89 165,88; 23,31 6,93 29,72 
19,01 262,61 21,31 0,00 0,00 
9,97 135.16 19,42 3,39 17,58 
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Commune Canton 
ALBIGNY SU; Neuv/Saone : 
ALIX ;Anse 
AMPUIS 'Condrieu 
ARBRESLE (f UArbresle 
AVEIZE StSymph/Coi 
BAC3NOLS : Boisjd'Oingt " 
BELLEVILLE jBelleville 
BESSENAY' : L'Arbresle 
BOURG DE 1 Thizy ^' ' 
BRINDAS Vaugneray 
BRUSSIEU StLaurtdeCha 
CAILLOUX Sl Neuv/Saone 
CHATO NoflStGen isLaval: 
CH ARENTAY B e H e vi 11 e~ 
Total. 
CHATILLON BoiS d Omgt 
COM M U N AY: StSy m ph d 'Oz 
CORCELLES: Bellevi I le" ™^'" 
COURS-LA-VThi^ "" "^ ~r 
COURZIEU__LVaugneray_ 
COUZON AU Neuv/Saone 
EVEUX UArbresle^ 
FLEURIEU St Neuv/Sadne 
FLEURIEUX •: UArbresle_ 
GREZIEU"LA Vaugneray" "T 
GREZIEU LE StSymph/Coi-
MARCY UETfVaugneray 
MONTAGNY Givors ' 
MORNANT iMornant 
POLLIONNA1 Vaugneray 
POMMIERS Anse ' 
PROPlERES1 MonsoIs ~^:" 
lecteur: 
420: 
196 
286 
1034: 
317; 
281 
783 
561 
587' 
957 
283: 
590 
" 1610: 
166 
QUJNCIE EN Beaujeu _ 
QUINCIEUX Neuv/Saone 
SAIN BEL UArbresle 
612: 
764 
219 
185; 
116  
663' 
186" 
346: 
"341:" 
736 
361; 
1070 
191' 
920: 
290 
420 
129 
602 
548 
685 
Population M: 
2836 
665 
2051 j 
5198 
904 
636 
5935 
1609' 
2881 
3555 
640 
7 1750 
6908 
"" 869 
1591 
2918 
633 
4637 
1013 
2564 
814 
" 943 
1840 
"" 3256 
728 
2598 
2202 
3897 
1262 
1619 
404 
nscrits/pop ! 
14.81 
29.47 
13.94 
19.89 
35.07 
44.18 
13.19 
" 34.87 
20.37 
26,92 
" 44.22 
33.71 
23.31 
T I 19.10' 
38.47 
26.18 
34.60 
3.99 
11.45 
25.86 
22.85 
36.69 
18.53 
22.60 
49.59 
41.19' 
8.67 
23.615 
22.98 
25.94 
31.93 
10591 
2300 
1892 
56.85 
23.83 
36.21 
FEU.XLS 
Commune Canton Total_lecteur Population Milnscrits/pop 
iSEREZIN DU StSymphD'0; 464 2257 20,56 
ST CYRSUR Condrieu 143 818 17,48 
iSTGENIS L7 StLaurtdeCha 607 802 75,69 
STGENIS LE Vaugneray 1214 4204 28,88 
STJEAN LAIiThizy 210 847 24,79 
: ST LAUREN1 StLaurtdeCha 521 1557 33,46 
ST MARTIN E StSymph/Coi 306 3081 9,93 
ST MAURICE Momant 523 1916 27,30 
ST PIERREC StSymphd'Oz 904 3523 25,66 
:ST PIERREL UArbresle 600 1804 33,26 
STROMAIN Tarare 200 1010 19,80 
:ST SYMPHOjStSymphdDz 1101 5167 21,31 
ST SYMPHO StSymph/Coi 1249 3211 38,90 
STE CATHEF Momant 213 770 27,66 
TALUYERS Mornant 434 1511 28,72 
THURINS Vaugneray 375 2104 17,82 
VALSONNE Tarare 217 600 36,17 
:VERNAISON Irigny 548 4072 13,46 
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CONSTRUCTION ET MODERNISATION DE BIBUOTHEQUES MUNICIPALES 
DANS LES COMMUNES DE MOINS DE 10 000 HABITANTS 
DU DEPARTEMENT DU RHONE 
(1986 - 1990) 
AVEIZE 810 hab. 
BAGNOLS 611 hab. 
BRUSSIEU 707 hab. 
COMMUNAY 2 356 hab. 
CORBAS 6 466 hab. 
GENAS 5 480 hab. 
MORNANT 3 463 hab. 
POLLIONNAY 1 088 hab. 
SAIN BEL 1 767 hab. 
SAINT-GENIS-LARGENTIERE 656 hab. 
SAINT-LAURENT-DE-CHAMOUSSET 1 422 hab. 
SAINT-PIERRE-DE-CHANDIEU 2 658 hab. 
SAINT-SYMPHORIEN-D'OZON 4 851 hab. 
SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE 3 267 hab. 
SEREZIN-DU-RHONE 1 925 hab. 
TARARE 10 935 hab. 
80 m2 
105 m2 
120 m2 
220 m2 
600 m2 
1 350 m2 
350 m2 
100 m2 
160 m2 
120 m2 
160 m2 
190 m2 
350 m2 (mobilier) 
210 m2 (mobilier) 
210 m2 (mobilier) 
1 260 m2 
) 
(1991 - 1994) 
ALBIGNY-SUR-SAONE 
BESSENAY 
BLACE 
CAILLOUX-SUR-FONTAINES 
COLLONGES-AU-MONT-D'OR 
CUBLIZE 
DARDILLY 
FEYZIN 
FONTAINES-SUR-SAONE 
GENAY 
GLEIZE 
NEUVILLE-SUR-SAONE 
PIERRE-BENITE 
PUSIGNAN 
SAINT-SYMPHORIEN-D'OZON 
2 843 hab. 225 m2 
1 653 hab. 110 m2 
1 100 hab. 130 m2 
1 753 hab. 225 m2 
3 198 hab. - (Hors subvention Etat) 
988 hab. 120 m2 
7 215 hab. 600 m2 
8 567 hab. - (Informatisation) 
6 818 hab. - (Informatisation) 
4 056 hab. 400 m2 (Hors subvention Etat) 
8 510 hab. 280 m2 (Hors subvention Etat) 
6 824 hab. 319 m2 Ext. (et informatisation) 
9 590 hab. 1 100 m2 (Informatisation) 
2 722 hab. 220 m2 
5 188 hab. - (Informatisation) 
BIBUOTHEQUES SUR 106ICIEI  AFIBYBLOS 
SEREZIN-DU-RHONE 2 341 hab. 
BIBLIOTHEQUES SUR L06ICIEL GESTEQUE 
BOIS D'OINGT 
DARDILLY 
1 518 hab. 
7 215 hab. 
BIBLIOTHEQUES SUR L06ICIEL LIBER 
ST-SYMPHORIEN-D'OZON 5 188 hab. 
BIBLIOTHEQUES SUR LOGICIEL ORSYS 
BRIGNAIS 
CHARBONNIERES 
CORBAS 
FEYZIN 
FONTAINES-SUR-SAONE 
FRANCHEVILLE 
GENAS 
LA MULATIERE 
MIONS 
NEUVILLE-SUR-SAONE 
PIERRE-BENITE 
TARARE 
10 066 hab. 
4 033 hab. 
8 212 hab. 
8 567 hab. 
6 818 hab. 
10 940 hab. 
9 345 hab. 
7 401 hab. 
9 156 hab. 
6 824 hab. 
9 590 hab. 
10 846 hab. 
^ocurtex 
,v . 
'r ' /-
BIBLIOTHEQUES SUR L06ICIEL ORPHEE/DATAPOINT 
GENAY 4 056 hab. 
BIBLIOTHEQUES SUR L06ICIEL PAPRIKA 
L'ARBRESLE 
BELLEVILLE-SUR-SAONE 
BRINDAS 
GLEIZE 
ST-GENIS-L'ARGENTIERE 
5 341 hab 
6 109 hab 
3 565 hab. 
8 510 hab 
806 hab 
BIBLIOTHEQUES SUR L06ICIEL QUICK-BOOK 
JONAGE 
PUSIGNAN 
5 088 hab. 
2 722 hab. 
A C T I V I T E S  D E S  I B L I O T H E Q U E S  
CONSF.il, GENERAL 
BIBLIOTHEQUES DU RHONE, 
LE BILAN 1993 
Vous irouverez ci-apres, chers amis, les resuliats des bibliotheques pour 
1993. 
Votre fidelite, qui n'est plus a denontrer, vous donne le droit de connaTtre 
la situation de notre reseau departemental. Vous le constaterez vous-
meme : les bibliotheques desservies par la BDP vont bien. En 1993, leur 
diffusion moyenne a ete de 271 20 documents par semaine, soit une 
reelle augmentation par rapport a 1992 compte tenu d'une population 
totale desservie legerement en baisse. (4 bibliotheques de villes impor-
tantes ayant acquis une relative autonomie.) 
Quant aux lecteurs, leur nombre s'est egalement bien tenu dans une 
periode qui voit progresser les supports culturels autres que le livre ou la 
presse. Cette frequentation croissante des bibliotheques ne peut que nous 
rejouir, dans la mesure ou elle temoigne de votre interet et parfois de votre 
passion pour notre activite culturelle. 
Cela ne signifie pas que tous nos partenaires soient d'accord avec nous 
et ratifient tous nos choix d'ouvrages, nos conseils techniques... Ils ne se 
privent pas d'ailleurs de nous le faire entendre, nous mettant ainsi a l'abri 
de toute autosatisfaction. Mais ils s'accordent a reconnaitre que la dispo-
nibilite de la Bibliotheque Departementale est, avec la richesse de ses 
collections, sa premiere qualite. 
L'exercice de cette disponibilite, pour accompagner vos projets, vos choix 
techniques, demeure notre objectif majeur pour les mois qui viennent. 
N'est-elle pas, en effet, ce qui donne son sens a un service comme 
le notre, sur le terrain des petites communes ou les bibliotheques doivent 
etre soutenues ? 
Dans ce bilan statistique de 1993, n'oublions pas non plus les autres 
activites des bibliotheques: on a denombre 83 expositions, 25 soirees-
conte, et enfin, 200 volontaires ont participe a des formations mises en 
oeuvre par la BDP. 
La plupart d'entre-vous, bibliothecaires-benevoles, juge cette offre large-
ment suffisante ; certains nous disent qu'ils souhaitent davantage. 
La question est importante. Nous sommes convaincus que vous allez nous 
aider demain a lui donner la reponse qui convient. 
Charles MICOL 
Ttt 
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DOMAINE DMNTERVENTION 
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4 
BiBLIOTHEQUE MEDIATHEQUE 
4 
CANTONS DESSERVIS 
5 mnmm 
i 
'• MONSOtS 
TARARE 
TMlZY 
*im 
6 JS ANSE 
3 BEAUJEU 
6 BELLEVILLE 
5 * BOIS D'OINGT (Le) 
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE 
6 5 ARBRESLE (L') 
4 CONDRIEU 
DECINES CHARPIEU 
7 GIVORS 
IRIGNY 
LIMONEST 
5 5 
10 
z o k m 
9 
MEYZIEU 
MORNANT 
NEUVILLE-SUR-SAONE 
RILLIEUX LA PAPE 
SAINT FONS 
S SAINT GENIS LAVAL 
4 
6 6 
SAINT LAURENT DE CHAMOUSSET 
SAINT SYMPHORIEN D'OZON 
SAINT SYMPHORIEN SUR COISE 
TASSIN-LA DEMI-LUNE 
VAUGNERAY 
• / Mf-M/ /M M^ / / M / M f i f f i M / /  / / ' / /  / Z  
7 838 2 289 29,20 % 6 997 3,06 211 9,5 3 0 4 26 1 118 105 0 
5 473 1 356 24,78 % 10 650 7,85 80 6 1,5 0 1 30 567 163 0 
3 759 
7 934 5 020 63,27 % 26 818 5,34 300 23,5 8,5 0 20 34 6 089 355 5 
14 434 11 220 
lllfillllill 
77,06 % 
g^5138l 
34 118 3,04 385 22,5 12,5 2 5 24 15618 1 276 0 
19 193 10610 55,28 % 88 308 8,32 370 39 1,5 0 22 55 17 746 1 257 48 
10 545 5 863 55,60 % 33 439 5,70 257 20,5 11,5 0 15 27 13 592 413 0 
18 966 13019 68,64 % 51 762 3,98 401 32,5 10,5 1 13 29 14 975 738 0 
* 12 340 5 420 43,92 % 91 856 16,95 399 29 14,5 0 15 62 9 071 706 633 
22 052 10 264 46,54 % 
• 
63 029 • - 453 34,5 0 12 36 
JJBSjjjj* 
13 444 
gigj 
333 1 
,7;: 
29 327 21 587 73,61 % 155 714 7,21 782 64,5 44 0 36 109 26 887 2 259 623 
12 906 6 894 53,42 % 23 978 3,48 231 26,5 6,5 0 4 49 6 114 359 3 
17 822 BIBLIOTHEQUES MUNICIPALES NON DESSERVIES PAR LA BDP. 
16 705 8 658 51,83% 48 275 5,58 316 30,5 34 0 10 69 4 463 733 0 
24 832 15 258 61,44% 34 237 2,24 450 20,5 2 0 4 25 5 259 504 0 
35 884 11 848 33,02 % 229 417 19,36 270 23,5 7 1 14 38 21 307 2 105 2 140 
19 747 19 747 100,00% 114 498 5,80 405 43,5 11 3 11 32 25 556 2 086 66 
17 089 16 164 94,59 % 169 190 10,47 922 49,5 23 3 10 79 33 827 2 371 316 
37 503 27 083 72,22 % 181 302 6,69 1 237 83 9 7 21 71 60 545 2 836 14 
5 956 1 401 23,52 % 2 439 1,74 25 5 0 0 0 4 0 49 0 
18 623 2 008 10,78 % 43 500 21,66 76 7,5 2 2 1 4 5 266 545 0 
8 752 8 752 100,00 % 73 667 8,42 300 17,5 6 2 5 24 12 311 1 104 0 
10 498 7 195 68,54 % 67 609 9,40 632 44,5 21,5 1 27 83 12 091 1 090 129 
33 908 23 719 69,95 % 133 506 5,63 1 399 90,5 23,5 9 11 51 24 156 2 445 389 
12 202 9 084 75,22 % 63 381 6,98 525 39 8,5 2 17 93 11 373 1 077 77 
7 296 BIBLIOTHEQUES MUNICIPALES NON DESSERVIES PAR LA BDP. 
36 699 
HPPEWHX 
29 471 80,30 % 314 692 10,68 1 167 84 30,5 8 25 170 
•KftH 
52 525 
•HHKCTmI 
3 704 3 036 
8EES5R 
EVOLUTION 1984 - 1993 
1984 
1985 
1987 
1988 
1989 
1990 
1992 
1993 
» POPULATION DESSERVIE 
NOMBRE DE LECTEURS 
(PAR 10 000) 
0 5 10 15 20 25 30 35 •  • • • • • • •  
37 82' 
227 818 
S#llhll|jig(g§j|§#gggg| 
48 129 
252 574 
r 4 2  3 5 9  
:258 189 
212 776 
39 430 
46 358 
305 612 
56 126 
54 166 
; 287 752 
56 798 
273 930 
55 804 
DEPENSES D'ACQUISITION 
NB. DE LIVRES ET DISQUES PRETES 
(PAR 100 000) 
0 5 10 15 20 25 30 35 
1 439 100 
779 550 
756 875 
1 475 165 
817 887 
' 1 721 185 
871 709 
1 785 808 
1 029 275 
2 522 044 
1 259 734 
2 311 732 
184 667 
1 272 260 
1 274 635 
2 062 382 
NOMBRE DE BIBUOTHEQUES 
0 20 40 60 80 100 120 140 
73 
FRANC D ACQUISITION 
PAR HABITANT 
0 2 4 6 8 10 12 
i 5,71 
138 
CONSEIL GENERAL DU RHONE 
BIBUOTHEQUE DEPARTEMENTALE DE PRET 
15, RUE DE L'ARMISTICE 69500 BRON - 78 26 72 09 
CHEMIN DU CHABERT 69400 LIMAS -74 62 13 88 
RUE DU PETIT VESSIN 69240 THIZY -74 64 30 81 
a _<6> 
/// / 4* v / /4? • v / / • / / 7  <$• <r / / * # *°> / <r v// ^ <r v/ & / / / >/ / z i-a <S* 
0 236 194 430 18,79 % 11 3 610 2 253 2,56 1 078 0 
0 319 222 541 39,90 % 9 1 839 3 587 4,00 215 0 
0 426 417 843 16,79% 24 6 337 13 158 3,88 2 772 45 1  ° - 536 440 976 8,70 % 29 10816 16 479 2,43 1 333 0 
1 1 354 1 147 2 501 23,57 % 16 24 483 42 344 6,30 1 242 0 
0 745 574 1 319 22,50 % 22 10 027 11 482 3,67 601 0 
0 898 1 020 1 918 14,73 % 37 13 907 26 322 3,09 789 0 
82 656 566 1 222 22,55 % 16 15 438 27 901 8,00 8 554 725 
0 990 799 1 789 17,43% 33 21 233 18 276 3,85 3 349 0 
148 1 978 2 307 4 285 19,85% 71 33 705 54 914 4,11 6 538 1 446 
0 486 570 1 056 15,32% 15 6 821 8 353 2,20 264 0 
0 1 695 2 455 4 150 47,93 % 15 12 937 16 693 3,42 10 0 
0 644 270 914 5,99 % 6 5 942 9 044 0,98 0 0 
946 988 1 214 2 202 18,59% 25 15 650 25 578 3,48 10 866 0 
10 1 215 1 390 2 605 13,19% 34 20 938 38 797 3,03 74 0 
230 1 768 2315 4 083 25,26 % 76 30 779 57 797 5,48 5 736 0 
7 3 078 2 776 5 854 21,62% 52 52 244 71 370 4,56 2 475 0 
0 120 105 225 16,06% 0 1 373 1 971 2,39 0 0 
0 192 155 347 17,28% 7 3 565 3 403 3,47 1 071 595 
0 851 1 064 1 915 21,88% 20 17 309 29 229 5,32 47 0 
37 1 315 1 396 2 711 37,68 % 34 12 758 24 580 5,19 3 930 1465 
43 2 409 2 350 4 759 20,06 % 68 53 707 48 080 4,29 11 378 3 409 
28 750 1 383 2 133 23,48 % 26 17 539 36 929 6,00 2 409 2 266 
544 3 281 3 745 7 026 
mE 
23,84 % 99 69 209 
1 
6,55 20 600 4 839 
AMPLEPLUIS 
LAMURE SUR AZERGUES 
MONSOLS 
TARARE 
THIZY 
Total des Cantons du secteur de Thizy 
ANSE 
BEAUJEU 
BELLEVILLE 
BOIS D'OINGT (Le) 
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE 
Total des Cantons du secteur de Limas 
ARBRESLE (L'J 
CONDRIEU 
DECINES CHARPIEU 
GIVORS 
IRIGNY 
LIMONEST 
MEYZIEU 
MORNANT 
NEUVILLE-SUR-SAONE 
RILLIEUX LA PAPE 
SAINT FONS 
SAINT GENIS LAVAL 
SAINT LAURENT DE CHAMOUSSET 
SAINT SYMPHORIEN D'OZON 
SAINT SYMPHORIEN SUR COISE 
TASSIN-LA-DEMI-LUNE 
VAUGNERAY 
Total des Cantons du secteur de Bron 
RESEAU DES BIBLIOTHEQUES ASSOCIEES PAR SECTEUR 'INTERVENTION 
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